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NYRELIGIØSITET I NORGE – 
EN BIBLIOGRAFISK OVERSIKT
AV INGVILD SÆLID GILHUS OG LISBETH MIKAELSSON
Her presenteres en bibliografisk oversikt over den forskning som har
blitt gjort på nyreligiøsitet i Norge siden 1970-tallet. Oversikten
dekker bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger og hovedoppgaver/
masteroppgaver.
Begrepet nyreligiøsitet i denne artikkelen samsvarer med den begrepsforklarin-
gen vi gir i boken Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn
(1998/2005). Nyreligiøsitet omfatter dermed organiserte religionssamfunn
som man kan være medlem av, New Age/alternativbevegelsen, og uorganisert
nyreligiøsitet. Den siste kategorien står for religiøse elementer som ikke er be-
grenset til spesielle grupper eller New Age-nettverk, men som flyter fritt i kul-
turen og i sær formidles gjennom massemediene (Gilhus og Mikaelsson 2005:
12). Formålet med artikkelen er å presentere en bibliografisk oversikt over den
forskning som er blitt gjort på feltet i Norge siden 1970-tallet. Oversikten
dekker bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger og hovedoppgaver/masteropp-
gaver. Vi tror vi har fått med det meste av det som finnes, men regner med at
noe kan ha unngått oss. 
Så langt vi har registrert, begynte forskningen i nyreligiøsitet forsiktig på
1970-tallet, for gradvis å vokse i omfang og dybde. På 1980-tallet er aktiviteten
på feltet fortsatt begrenset, men på 1990-tallet blir det et visst volum på forsk -
ning og egne studietilbud. På 2000-tallet er det fortsatt en betydelig interesse
for nyreligiøsitet å spore. Feltet preges nå av en sterkere institusjonalisering,
med særemner i nyreligiøsitet ved de fire eldste universitetene. Nyreligiøsitet
kan imidlertid ha inngått i pensa før feltet ble skilt ut som eget studieemne.
Det er vanskelig å si i hvor stor grad dette har vært tilfelle, men vi antar at om-
fanget har vært lite. Det er også en sterk vekst i publisering av artikler, bøker,
avlagte doktorgrader og masteroppgaver på 2000-tallet (se publikasjonslisten).
Karakteristisk for utforskningen av nyreligiøsitet i Norge er de forskjellige
forskningsmiljøenes ulike perspektiver og vurderinger av denne religiøsiteten.
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Man bør ikke overdrive forskjellen, men interessen for nyreligiøsitet er an-
nerledes motivert ved de teologiske institusjonene enn i de humanistiske fa-
gene. Vi kan også se tendenser til en viss tematisk spesialisering, der NTNU
skiller seg mest ut ved sitt sterke fokus på satanisme.
Pionéren blant nyreligiøsitetsforskerne er teologen Arild Romarheim ved
Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. Bortsett fra Romarheim hadde
ingen vitenskapelig ansatte i landet spesialkompetanse på nyreligiøsitet på
1970-tallet. Den eldste boken i oversikten er hans Moderne religiøsitet, fra
1977. Fokus på New Age og denne bevegelsens kristne innslag har stått sentralt
for Romarheim, jf. hans Kristus i Vannmannens tegn, fra 1988. Romarheim
tok nyreligiøsiteten på alvor som en religiøs utfordring og var blant de første
innenfor akademia når det gjelder å se feltets betydning. 
Ved Høgskolen i Volda arbeider idéhistoriker og teolog Per Aadnanes, som
leverte den første doktoravhandlingen om New Age i 1996: Det nye
tusenårsriket. New Age som livssyn. Hans nyeste bok på feltet, Gud for kvar-
mann. Kyrkja og den nye religiøsiteten (2008), har også fokus på livssynstema -
tikk og den utfordringen nyreligiøsiteten betyr for kirken. Egede Instituttet,
som blant annet er et kirkelig ressurssenter for nyreligiøsitetsstudier, arrangerte
i 2009 en konferanse med utgangspunkt i Aadnanes’ bok: ”50 år med alter-
nativ spiritualitet”. Den resulterte i antologien Nye guder for hvermann? Femti
år med alternativ spiritualitet (2011). Bidragene spenner over hele spekteret i
norsk nyreligiøsitetsforskning – de kommer fra teologisk, samfunnsviten-
skapelig, religionsvitenskapelig og også nyreligiøst hold. 
Den mest markante nyreligiøsitetsforskeren ved Universitetet i Oslo har
siden 1980-tallet vært teologen Jone Salomonsen med studier av gudinnekul-
tus og den feministiske heksebevegelsen, jf. doktoravhandlingen I am a Witch,
a Healer and a Bender, fra 1997. Salomonsen har et feministisk perspektiv og
er konsentrert om symboler og ritualer. Faget religionshistorie ved UiO hadde
i perioden 2006–2010 studieemnet ”Nyreligiøsitet” på masternivå, fra 2011
”Nyreligiøsitet” på bachelornivå.
KIFO – Stiftelsen for kirkeforskning, ved Diakonhjemmets Høgskole i
Oslo, har bidratt til norsk nyreligiøsitetsforskning hovedsakelig gjennom ar-
beidene til statsviter Pål Ketil Botvar, som i 2009 tok doktorgraden med
avhandlingen Skjebnetro, selvutvikling og samfunnsengasjement: Den politiske
betydningen av ulike former for religiøsitet blant norske velgere. Botvars bok fra
1993 – Religion uten kirke: ikke-institusjonell religiøsitet i Norge – var en norsk
pionér-studie av den ikke-organiserte religiøsiteten som senere har vist seg så
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vikig i den senmoderne religionsutviklingen. Felles for den religionssosiolo-
giske interessen for nyreligiøsitet ved KIFO og Universitetet i Agder er
spørsmål om tro og/eller forholdet til kirken. Forskningen er dessuten
overveiende kvantitativt orientert. 
De religionsvitenskapelige fagmiljøene ved universitetene i Bergen, Trond-
heim og Tromsø har alle stått for en omfattende publisering på dette området.
Forskere ved det som dengang het Institutt for religionsvitenskap ved Univer-
sitetet i Bergen engasjerte seg for alvor i nyreligiøsiteten på 1990-tallet med
instituttprosjektet ”Teosofi i Norge” (1992–1998), som resulterte i fem hoved -
oppgaver og en antologi om teosofi: Skjult visdom – universelt brorskap. Teosofi
i Norge (1998). Imidlertid skriver den eldste hovedoppgaven vi har registrert,
datert allerede i 1973, seg fra bergensstudent og religionshistoriker Bjørn Kris-
tian Indergaard: Mellom ’ ordo’ og ’ ratio’. Grunnriss av en Paracelsus-fortolkning.
Satsningen på nyreligiøsitet ved UiB ble vesentlig styrket da Norges forsk -
ningsråd finansierte prosjektet ”Myte, magi og mirakel i møte med det mod-
erne” (MMMMM) (1994–1997) gjennom KULT-programmet. Prosjektet var
et samarbeid mellom kulturviterne Bente Gullveig Alver og Torunn Selberg
og religionshistorikerne Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson. Det re-
sulterte i tre artikkelsamlinger i KULTs skriftserie (nr. 63, 83 og 95, jf. pub-
likasjonslisten), med en rekke bidragsytere fra Skandinavia og andre miljøer i
Norge. Bøkene Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn
(1998/2005) og Myte, magi og mirakel i møte med det moderne (1999) er også
resultater av denne satsningen. Flere hovedoppgaver, og religionshistoriker Siv
Ellen Krafts doktoravhandling om teosofi, The Sex Problem. Political Aspects
of Gender Discourse in the Theosophical Society 1875–1930 (1999), ble til in-
nenfor rammen av MMMMM-prosjektet. Samarbeidet ble videreført i 1997
med prosjektet ”Nyreligiøsitet på norsk: marked, møte, motstand” (forpros-
jektmidler fra Norges forskningsråd), og med mindre nordiske konferanser i
2009, 2010 og 2011 om ”Grenseflatene mellom det religiøse og det sekulære”,
finansiert av Universitetet i Bergen. En viktig side ved det bergenske engasje-
mentet er de møteplassene som er blitt arrangert for nyreligiøsitetsforskere fra
Norge, Danmark og Sverige siden 1990-tallet. Bergensmiljøet har hatt fokus
på New Age/alternativbevegelsen, UFO, forbindelsen folkereligiøsitet-nyre-
ligiøsitet, og på det som har vært kalt ”religion smurt tynt utover”. Kvalitative
studier og overordnete tendenser i nyreligiøsiteten har vært vektlagt. Fra 1992
tilbød Institutt for religionsvitenskap mellom- og hovedfagsemnet ”Nye re-
ligiøse bevegelser”. Omkring slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-
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tallet samarbeidet fagene Religionsvitenskap og Kulturvitenskap om et
studieemne kalt ”Nyreligiøsitet og folkereligiøsitet” for mellom- og hovedfag.
Siden 2009 har Religionsvitenskap tilbudt ”Nyreligiøsitet” og Kulturvitenskap
”Folketro og nyreligiøsitet” som spesialiseringsemner for bachelor- og master-
studenter.
Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim
har den drivende kraften innenfor dette feltet vært religionshistoriker Asbjørn
Dyrendal, med spesialisering i satanisme. Han disputerte på en avhandling
om satanisme-konstruksjon i 2003: True Religion versus Cannibal Others?
Rhetorical Constructions of Satanism among American Evangelicals. Siden 2001
har Religionsvitenskap ved NTNU tilbudt studieemnet ”Vestlig samtidsreli-
gion”, opprinnelig beregnet på mellomfag. 
Siv Ellen Kraft har vært den viktigste nyreligiøsitetsforskeren ved Univer-
sitetet i Tromsø. Kraft har utvidet sin teosofi-spesialisering med studier i
samisk nyreligiøsitet, New Age, alternativ behandling, kropp og nyreligiøsitet
i mediene. Siden hun ble ansatt i 2001, har UiT hatt et studieemne i nyre-
ligiøsitet på lavere grad. I 2010 ble nok en forsker med spesialisering i nyre-
ligiøse bevegelser og New Age ansatt ved instituttet, nemlig amerikaneren
James R. Lewis. 
Ved Høgskolen i Vestfold har religionsviter Geir Winje markert seg som for-
fatter av studentlitteratur i nyreligiøsitet, og bl. a. utgitt boken Fra bønn til
magi. Nye religioner og menneskesyn (1999). 
Ved Universitetet i Stavanger har religionshistoriker Anne Kalvig spesialis-
ert seg på alternativ terapi med doktoravhandlingen Åndeleg helse. Ein kultur-
analytisk studie av menneske- og livssyn hos alternative terapeuter (2011).
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SUMMARY
The article presents a bibliographic survey of research on new religions and
new religious movements conducted in Norway since the 1970s. It covers
books, articles, doctoral dissertations and master theses.
KEYWORDS: new religions; new religious movements; bibliography; Norway
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